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n a* tb* £K;*Mj
t.rnm «i»t Ais<u-l. 
ii;sty niruT





' ;5v^i«t ri«T*ikl .m.l
«iWA. In .'I*"*. .l..n«, blt»->«
ti »cr«.. tl.. rpM-pUa )••».
!l irrmult. isti lie- »ifiJ..«-l>nu".
Anslriiuiui ilic bilU >■• vs-il l> ilrRSn.
(lb, ouia ■lid b>n« llf^ d*V nil! V*:
M* Ucbl. »n ntmth. U bHnE* tu noi 
r,r JIM, ley lo»e! my li>»Rl to-<l"y 
IVTart lU» •*c«t S«ulh f«r •••/.
t97S9» ' fins uill jou.’ In loni. Br*..y ,.W^
i B-n^islh lliR •tch gl U-»cry tro*., 
k iniilc 11|HS« }-^r up-iico'd fuoo, ,
liasK-eauliod tUo Uu-lifol. tt'niiUi'v. , ------------------- -.-
may be cni.l o! RWin «• Rloi'»>»>. be t<"'» I buve kw.!n inyoureity.
_ I ................................ ii,» vio'U here bcti»n» I otiall be «}ui
(.liffivuU nnJjrp^
Ills Ac»'»l'inl b'etroiarj 
leatca Itid bij{h .. .
'f.iouleil jidnuiiiclriUivo liilentR. Th 
stilxlily wliiBk liubp* ohowjj ip bid OH-i 
I bli'iiieSs'Vc’ii oiiM hbo to
IhiLudAlW.
tlivatiT oft'... .................................
urerv BJtaeneo I'WV tWoncI taiydl
Mis He Tile i Th* nii <• 4*11 end '-old; wd. h.M.1
The Uiand Lodj{c of ibo Slate of 
ikuiiiucky cbbvuueil in.tUe city of 
■«htnKlo.j mon tb« Ur*er jj_^^,„„ Tucl.sy Ja.t. Oc 
thet.i.U'l Stale!.. W'^baeo
.ubonlioaiu LcmIi^h wa..>ii alien 
r wu» lran*aeloJ. 
ia>'and guod leeU 
uiH'VuiUd- Xho (oUuiciiig Orand 
ilpeu-d for Vljo «n».u'»S
ui„.: J,
« r, a-isi tsrssc
jteuiiig,mnrrieil. and Ue.-p away from — -.
|Ki]iiienl inueliug>i.
the aunte. ii.ueh bu.ii
.ud iloo* nti.taMi I.BiuU give u»si>
!.I, bn.:n<8«. Admlniclratmo; Hint ho
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I. O. O. F.-The ludo- 
peuduiil Ollier ofOiM-Fcl- 
low., Ftaii.NO Lowik, No. :10, BMiU 
evm- TncMlay cVcniiiK, Bt Ibinr Uall 
orer J. B. Dudley Vdrugatoro.
r. 8. Drn ET, N. G
tf .I'riBpi ^ Tw.Mraml Me.lcr, W. W.‘Mor 
ignotaed wilh tmmenae diouincsa^ (j); Wiirl. n I*. 11. Leslie, Franlt-
eareaBiiKx-bciii;r.ye.l.ul bo j. secretary, VTitliutJ
bo. l.k-n OO p.rt m fori, polmoo: bjl | R ,y. u„„,| Tror.
the uovortimoob j o,luppiUo.^• In lh* Ion ■•ill.' piirplwh gli»in? Tb* {•tdes l^r* >lu>0l me r*ll,
Th. Ylw. hai.it lm.-«l>- .m th* »*lfc 
A..a hii.b: acr... th- .liin.. cm*., faint 
Thafins-dov*'* murmertni. low «.of
Yuur rapt high |tbne« yoo'
Iratch iu lishl, Wnfai aw._
FaMwl with the awart ain uf Auaargi 
You. tw* r*in»i in «T .I^P -i
To Bo>>h- m« thim.1^ lay divanuafan 
I r«*I a khu on oliM and bai*.
than. oh. Iheo, iny day JawM fair.
i»c«. lh(.rt>ui;l.ly «y 
iiKiveaiuul lu restore 
10 lU bid Pemoi 
bncic.
Wd. ha^
> «. It. V. a,
the Orand 
E^cxiniflon 
TuoiMlny .1I Ltidtto will he held in  DO fbolinff in min "•“I' „„ lUu hiurlb
.bnUtuitKurc.a.viLiury lur Oit.Iru.'nd4.. itty., 
gfrooalglb.nul pr.i,0i,il«. for U ^«»e* i‘‘'ij-,;:. Bneam.
«»lly .com that, niilest w« enn ^b.-ot i eU-ole.JU.iJ fellowine
jeo.-i.idoredIt-.l._ ii’at..i.;K \V.Or«..dlOKUiVi«at..l ‘
ifli-Med are they that aro Icaai fur 
;hu,-e iim uUunvi; Ingruw (aU 
Dk-SKid are they that are i^faorqat. for 
Ihevaro hajii.y in tliiukliig IbaHhoy 
ith.w everything.
i» he ihut b njly in form «ml 
ScsiBru; ftir thogaU dhnn't muiest him 
Blon«ed It she that would get married.
fJli-asoUars tlie orphan p\ildc«Pi for 
they ban: uum^ur4U.a)uu>k,ibviu.
BIcseeii are they lhatextieet aulliiiig, 
Itir lbe> abkll nut ho ti.aa(tr»lated.
BitMwd are they that do nut a.ircr 
liae: fur they alia|| rarul|^ he Irooblod 
witli ettbltuDera.
V fMOrapa
Fnm tbr roapipyp bojopd the ipc 
there aro ibUk cuqiiiig rc|iurie ‘ 
llilav'vn in Un  yei 
. .n whral ■* lur
f li.ra 1TliBHiali itnnme
Tlie water ahnn* ab-nit oiir (aet.
Tbr tetd. WCT* srrrii with Rn-win)t rura.
And Juti* laughni lew la Ian* alidtlroe 
Oh lural IKT ll•«t' in dav Ilk. l1i*-a, 
tVkan W* iwe wilehad ih. Mqlt and beaa 
FU.h ihnaiRli ih.i fluwat. *l«»t fUr dtajr, 
W* Mkad tiu! world fof oel>|la(«e.*. 
\Vbat if lha .hip lhal la-.r. y..u liilWe 
Ooet aalllnit hy the lonlU «.*nd;/ 
wiiila. w*a|iit>R,hi.r« | watrh and main 
In Mamiir. » tm-laf. Iwllisht land.
U lor.l nijutove' I WBlrh and wuil;
Tb* land with min iadauilat*,
And all the blu* tea. ofth* aa*
Uaa nil* balwltt my l»»* »e-l me.
So <>n and na aiy llKnid" ’*^1
And dn-sraloK Ihuv 1 bra. Ih- U-»d 
Uf unknown foot «1»«6 ‘b* h. II.
. 1 dar* nut hail Ah. bc-»«i' If ho 
' htiMidd tliir miuy day lo lua.
T'lfU all Ih-n m'la-dr/ip.. -hlniaE »»* 
W.iiil I turn in hilt of burning gold. ^
liiiukc.und BO pndool opifitoo ibul j Luvingim.i |l '' <'e- l„ i,„. „„„ J i[,o Ifuiiubiao pn.viiitv.
‘*""1b.r a moment m ‘"ir way | l^miavillc; H 1 „,ii| ,|,urc bo u firti tr.|.; in Mubgary
U -lieviiig ua ihin-4 n-.w tund, tiiut: TreBanror. i>.^. W. U-.rrIo. L .oia , in StaBlhcrii Ku«iii.
'C-iloiii
■ bly the »ir<iB«v»l m 
jliraiit woprurioiiii.e for Mu 
■cDinliiihle lur PiveidoBl uf lb.
inuumpara j^.,, ,j Sui.iiml, Jd-
dll XitholMV.IIv, Or. Ilv|. ti
........................ L- 8.M.SJ)!.. ■ ■
' A. «- C6W,
Alloriipy rtf Xaa.tr. 
kl.tJIlM/3nrSO, 1£Y:.
K KIN cm
- .Main SV L 
........
• Dr. • • . . .





" ! ;i;: I
asteSKST
‘‘■-•iH- 1,.- ....... . r.-oiti.iwl.orK. Ky. T :
DB. JNd T.Tmiir
FhyKit’ifYn ^ SYn'geou 
n EiJltGTri J.LI sCut ITSPATROS. 
n. poo. n-iitirBrc, Iiortb-oa.i careaf’af
th" TaB'i:r*n""’r: U*r«. frueimcai, wi^ r.
a Oa llev it ltr.n alora.
.^Yrai-I Ultaolioa paid to dlKaaaa.tflh*
l>i luhuVg" I
Culu'icl Scill ?. n 
in. and aiwiit 111-VO
ling Ilia pulitiva! rfaft 
'ufi naya;
c. fur all. 
R..|.ul.Iif«
■iiye WHS a fJvinocrjit, 
having voiod a Itopublluan iit.-knl 
life, llu u-aii Ihu Irlund and 
huppurior ul hivplivn A Ibiuslni
n.ivcr a ^’lilU-r pi 
hi* IKmoeravy tluru il no qiia-ln 
>aii-l the party can Niippr.rt him a ' 
mil the gughieat voinpruiDiao of pii
TbaolusiBlag Say-
mpinunt also n
I in lA-«ington.m Wodiirsdny allot 
• fourth Tuoeduy io OcU.hor 18T2.
lUgUKlelor 
d wl.vBi in ure Bl Odvaai i 
I l.y wuiur. Th
iVti.nl.
wvroa..' srS' W. DimiBY 'Z
|^E|N-ii SVPPJilKp WITH ILl;
ASB«4DtM of.. WMUBftM ««d , W.I a Inrgu an« nli 
ABdie. j per aere exvetided I
iiri . on Uig miitniry. isi ... .
j rvluntud •‘in.K«i''-Bb0Me llicavofuif.-. it 1 '«• wr»ic« la the *M-
. ..........................lUQuieiiiy in weigbl li
Mstiv voara ago I iniido mj Brat viail, Uosbeh ami H>B grain ooruiw iiilQ n 
to Wuah'iiigtoii'a lionil .jiuirU-ra at obi | pt in porleolly a.iun-1 cooUiroQ. The
Tapiial) Town, ubuul liqlf a mile from ' aitinmil nuiV iO elttPu ia aO lai^u tunl --------------------------------- -------
ibe-'Suven.y «i*U-io«o.- Tbnanoirnt !„,« immenee nua.itiiica. «i>»umed bv WWJLI. niACTlf-'E IJi THBCUU 
more than a hm.drvd anti the ri.i.-ago ti.T idU int wiWy di-; '» -.ii.tu^ru of Vl.i.i.ist, .ilich.W 
'm.li^anivTcnnt old. and nUliuUtfh buiUol mini.U il... aunilii.s o.-rr the bmiie d<--' oilh. and m the t ,.,.nof App«^
THOKAS P. EASav.
Att«I»er A GPBPWUor Bt fiBW.
CaiUeie, Ar,
................. w oii i-c m i. n .aif i? nl..........
............[twe ty ream old, and nUhuugh buiUol mini.U ll.u eurplu.s ovr  llie limae d<--' TJ
ilone, aoiijticd almost unuritig to He . m*nd. 1>I vOiirsi-Ihio aurplii* must ipi: „,.i, ^ h > •
■"'•'•'fall. It hud four roof!., ono on th. to supply the wiiiiis ..f Eumiic and Uiu ,------
iliab isles.—.
Wc propose to ftimwh tbe Dckio- 
rB.IT to new Mibscril'ers ln>m now 
until afler the Pr«deDti»l Election 
fi>r pi,00 iBtdvaooe.
top oflhonllirr, ni 
rr lny.T_aLcodi.r




uld bp iu more purf 
the mansian than llivse 
,raUe wom.-n. Tbuir aama 
Jiruyok, aud 1 tvus the more
with a rchilivo of ihuir* oftho si.mo 
n)uV. a promising yok«tf *'
a big fii 
pQiiads uf kuudels 
uoig.
itly (orda hr
TBa''rreaul80t haa isaocit a proclam 
lion rccomin.n.lin). Tiiumdiiy, NoVot
ber 30ih. an f. day uf ibanksgiviint;
«1» rB»lOKNT « l-llOCtAllAtlOS..
By Ihc/'nn.i. Hi c/lht (Tailtd SiKl'i.
i*!'ucfa<n<if<«a.
.mvuiiuLulvinaduidHfut.- FavorableacasonsUveagaloenablvuj i o feef WSiipanii.
.ylvania in b.linir(iir..l.mvITIirimu*A tl.o buabaitaincii to gamer their Uuil ,m|, il,o lu.-» day doe brak
.S^aiit a, the DemiuTuiiii-candidate Hir .uewtwfaliy. and .ndoitry l«- beui. F k 
Pr.-si.lrnl.iflhn I’nilo.i Stale. Im* at-i guncrully well rewarded. We are si
;:-i s c; j
I..VB Diiiiivd us poaaiUo ta-ididnus. lie ' where iiBculfd OUr kind. J* i |a»i increaniiig his rvpuUUun a. .............. .. .
is the luonl available amMl.e moat like : u. h.re hud L-ulam.iiv* ilivrv sbuu^ld bc]^ ,„tumftu<i»t«BdiBVecn obaervci-' fayniori he viAca at S ouiuek 
lyol aiiylo d.ib al Uenoral Grant ut occea.on ^ympuil.y w.ili Ihogoflorer* i nictureiuiue. One ef liis iiiost! morning, ho wuUhee for da li
■■ - .........1— 'V.------- ..f...,rt rosIgoaliQn on liu-.r part >" “‘c . . t j „„ was n i brukc, uml »
.ftheMeatUigb, a-d •'■•■-.■inwln, ............
ily. niid have them niw among my
''S viilered with my friend, wiinsc the iiioU.ur or ruriii produce; sliu ia al j
liiue, and who wag a go the tlep mother uv gsniiu suea. .y... 
jmtued.aie nrighi-.r-. liiu at holT pu« i u'olock in Um I .aj ,i,; 
euurleously voluomad murmiig. boild up re in tbo kileh ; „Si(-* 
elderly
WM. H. ABNET. 
AtUfaaf A CoBasBUer Bt A«w.
. (Judga bf lbs ytsuilns founlj CasrU 
naBdagahVI. 9t-
gacgll wugni 
resident df the 
bond. Wo were 
l,V ita thco occupnnis, two c 
ia’jius, who were born in the l.m 
Xolbing c
k.-epiBg«
I'aa Ver Urn 
nlerw^hbin
OUR CLUB RATES.
e. Hrt*i»»«»h »■< Goilinitl
Tha ill* I>*>«ni5*r auaewr
WOs.-! BOSTONAg
/Tx.'b MOtillE. M.\8TEB, DUVAl.
hrvorsu. Cl... In..- I-..r...-uuth r 
MonOaa. WMi—tav -at Kral.t, snd at 
-f »>" Jn«.-.or-i-i"= th,
Mavnllr law*'-* Ckwr-nat' “'"JsiasssaB?''
®i'W
Tl,o So 1 r.-l -Uamar
isStai SAINT JAMES
11 he rlietion. Tliendverso re*ullii of aud 
the Stale elections thin year have rvn 
deredit eatirely eridenlthol onlo* 
the I»eraocruty h.nve men who can ob­
tain a large nutaide vote, and also re­
ceive the cordial supj»<rl of the organ- 
iinliun, tbo choiiettg uf beating tbo tiiid 
Ilian at the head nf Btfiilrs are slight 
Nearly
ttigo
«-o can inila-d carry lor any (air man; 
but. io addition, we niu.Lbavo gomo of 
tlic large Middle and Western SUUs to 
sufcei-d. CuloBcl ScoU is rupccially
ilrong ill I'ennsylvai...................................
- ■ Nomir—' -
and ihu h-igg, ttfmcfuber vu kanl gi' 
rich un a lanu, uules. yu nne ul g 
u’cluek ill Hid iiiuriiilig, iiud Stir Up the 
bogu uud w orry ihu geeao.
Ibc happH-al man the wf ' ‘ -
' OABSIAOE
UI.8 PRUKEr.iloNAl.aiA
.un el Ap|.*»l.. Ijfth:*- Clarh a 
ipnblicHusri. [Jaad-lj
I  A WAOOir-
. . bavr rn band .1 luiir FieufA Curl. 
*c*i. ||.j(.k4U'>>'>. tlur-.i.'h«. Uux.i*g end 
arrinC Wau.-m. Alt ko..U ef KrpalDac «*ss
Uiy-14-csif. M. W. 4 I>, LYONS.
Uigh, a 
.fv beei
day. the iJUlli dat 
people meet ul Iboir 
uj w-uraliip. there to r
................................... ... — - ______ _ -................._ ihudn* brake, liogiivi
id rejoicing 10, llidika piolur* of ilils: anmoiild -oulj and aiirs up the geeso and worrie!i
■‘"■““ house ■ [tliJliogg. ^ . ' I Friecipal 0«c» -LOPjeVttL*. nr.
O..eoniiolwoladiw*es«>verolghiy ivi.ai.»« Uwyer? ^i««a icer-| ^ —a-------
...................... ' ....................... a doktorf WU«l
. SOVTHHTVWmmim ihsbuiice







Ar (aaetaasA Uid all lateranaJial 
Tiar-lay aod tiatuc 
■
in monay «e nill give two dolUrs id ..u-ction.
enfib Bnd ODO copy tor oae y«rfree- the i nitod Smies in 
*•' ..t u-ill.-.al licT vole
CineinnalleTWiy ttoDdsy. VteJi.e 




*rfrlirfcr»»W Pfil thel.**« m«*« pries. 
T-aia 'cfdgt. am f*»p*. ifullv aoiiriw*.
JOHN*WHEELEE, 
mp, &PICEB k mtiCT wnus
aJIV. 31, »Himrk€i SI.,
’ MA\SV1LLE. SY.
unufi&PimfBiiieeiis
' 7 —■FOB S.\tE A’i'- ' -■
.‘>ndley’8 Drug torej
For ten snlHcrilierB and twenty 
aifllw fn- toooey «e rfl giro fire 
(WllBra in cBhb Btid one copy free to 
getter np of diuU
‘ We »ai Bakemieiildediiclkics toj g^ori! w^’bam erii-y"*-"
2 oQPiflg 3.50 *yini’
i> i . . a00ll^4ion............ -
^ **' ■ ''!|„„d to the ollii-r. It wtiald Bil the
' inA ODTcEnniTs.
urn, whom, in Ilia wUJora. Iio deemed 
it best U> clmalise; iu faitb whereof, 1 
have hircuiilo get and caused ibcaani 
of ibe United btaiM to bo afflxed 
Done ill the city ofWughinglon Un., 
ol October, HI ilioyqarof
DcmotiHlic heart wit* hope ond «ti6 
dt-n«-. nnd bring to the polls in the va­
rious Sialca hundred ot thuasanda of 
rnlrrs who, under other circamatancus, 
would stay hi Inime. SVhilc il woaid
ihiiS MimuUtolhc Demuemey, il Would 
}n • raTrw|KindIfig manner, bring 
Tbt fiTB MbeoiiheTB with tan aolNw gloom •"J <l.p.pon.len<;y upon theev upon the up- 
•irtually aeitle the 
Fji-sidcnl of
Colonel .Si-ou is very analogous l 
oceiiinc-l bv-liiineaBBBlianpn ta 
lie wiui the ruTorilo of r.'iin 
hoscriired her towwben uo4 
niulJ linve done il, and bni
itieibla. i
Addra*









puny iiilO. piiwtr. The 
ne of Coloiial Iscott awiikous uo ra­
iment*. Btdaacs n» n^jud.ce, awl 
nulalW uo puuioii ol n personal o 
.tkni rhsnicien AUhough he ha 
I hut Mule ealiericiict- in the |>olili 
fiofa, Ilia qea iBcaiion for the Pr«
’ ^ - be d!spal6t:
__________________ . _-J,mitt0l»cea
.....ingeniciil oftho Pomih^fini* Ott 
’tral Uailroad *(am|« him M oue <rfAb. 
groat men Ot the ago in which we live
character, tlis word is as good ns b.s 
komd. Md tie bonerty « proYorbid- 
throBgb P«n»yl»*n**. Hni^por 
crUriter. I 
rewhpd K
yo«r» old. aud ber sisjer 
live. They were very lively toi 
iged, and were obligingly
aoiiicaiiva.





Oath Okpitsl Asets srer t fO^OOt 
■■■ I.. SUODUTH, AOCNT. 
jraBTHAABT UltTVCKT.
h/risc-sal iodockin llio moriiing.l-------------------------------------- ■ -
o Udll. day o
indeed
and aevunty ouo. nml of the Indi-pen- 
drncroflbe Uuited Slalea iho-uinety 
aislli.
' By llui Prcuidcnl:
' U.S. GUANT.
llAJfiLTos FifiD, .Scc'y 9/mate.
_______ fltoceri^.
In tbe long mn. sincerity poy«, and 
Ihia. in nil tbo nilalions of Jilo-aocial. 
political aad commercial. Outapukon. 
flalfooledJieoplo rcry often offend re- 
Sued lasloiii vbrirlack of policy—Ibdr 
pcrwislvnt way uf elnling unpalnlublc 
irutha upon inoppkrli 
blit; niter nil there is rrui cotni 
knowing that you have heard the 
if it. and Uinl there is nothing lurond 
ip. The mnn wtio iropilaoaaly n 
■ IS hnnd into * woudehnek hole, ni 
gnl hit, fur Ills rashness, ulicn-d the ol, 
lUUUU uf a gruit principle wliun ho 
drew ilia bleaiding Usnd out and ex- 
cluimed, •Tin awful glad the critter bit 
me /or ner [ kaott he u /**«! Very 
few nrople liltc to bo bil. oven by n 
woodchuck, but if the knowlwfge wliloli 
comca Ihrougb aucb suffering is worth 
(he price paid Jorit, uohody can hoove* 
ily say the being bitten i« a calamity.
The flicA, wo all like to '‘know he 
U there;" und we led very unea.«y and 
aisaaGsfied unkil wu do knu*. Only 
bare il diaiioctly nodontpxul that a 
pemOB »ya >*l tfkat ke Ihinht. and ail
^____ General M'aih!
Inquired uf the oldest ■ ' 
yea—many and many 
sho nnswered, "in this very room. Ho 
urienused'u hold me in hig lap. I
rrmcinber it just u well at if it was 
j bol yosU-nlav: he was a lovely mnn 
.Geucrul Wiishiiigion was. And here.'
wHorunbonrd,^"ho Used U> im-p h's 
•thing*.' TliMebluvniid whitechai 
i-u|M and-saasor* he aged lodriuk
III; und here e Uie very bowl ho used to _ .... ..„
his wine sungarao into; and they now progress wiUiolAl let or bindrsnve 





The Lexington GmeltC, ofthe i,k(1 
ney savs- "Thu tuolraa lor building llii 
out i rood has been awiirJeil t.i Uesnm Hih




pod them ,n the Chi-saptakc and C laving completed their 
nndcrlakvii the n
r sec Mujor Andre?"
l Sterling has been divided into three 
' i scelions, ooeb, uudor a separate ongi-
•U.d you
^'*()h,"yeg—moro’n 8fty timea. 11, 
i*a bi-«Hiirol man. Ho kmard mo ncer.-
ieo. 1 wo* a little girl then • 1 sts.-n , ------------- —---------------------
111 the very morning they look him | Hr The son ol Mayor Mason, of 
Iho tup o'f Iho hill to Rcog him.; Chicago, is worthy of his lutger 
Tbe dsr bof.iro. in the morning, 1 look hoaiied sire. On SalunlSy ho was in
■ i up some handsome riho p»-iicli«a. [Troy, buying al.ivva, "He isa young 
thanked mo so kind, and bruku one man,'' ssye the Troy Times, "and had 
ut'm open and put it intohin moolh. jjastcOTimciievd business life. Married) 
and tasted ol it; but onmohow orinmi,- , |i;ile over a yenr ago. he was oslab ' 




' that «* hsig par-
. Iu thl<Els.-g, sad 
ir« r-«ilir jsnil rafenihk. 
,.1,1. "ill Utuprha* wiik 
,rkat affurd". sad ttoBuwiU 
„]uur«. si,d so psiBA uill bs 
to, lit ain's'lr sail )is*«B 
IrtI rlsM Ih-lrl.




I Bslml bow Grncml Wm
eoDsylvBnia a s. pa tz. 
itak^VlaMlWCMcer toiel;ch^io kiV '
litd own meritorio'
4.1 just ... ...
inthcll and wife Everything Wn* 
acmoi-d to fm-l on th" occasion. swept a«sy. oM rpt his wishiing |>r<-*
••Ob. bo uikat haro felt ilreadfol! enls, ubi. h w.-ro nl the boutv ul li>s 
He walked bsck ard* and for'ards all iiatkvw. TUo bongo w.ig *av."l. Tl.o 
tbo morning in tbig room; and rw. fires wero harlly cxiinguishod bof.irc 
hour'll Fop Blaateli oav that be Mover vnung Mnson gnlherud Uiesn prcrcnls 
SCO him loci so bad atore. Ho kup', i.igvihur and sisriud for New Y--.b 
hiiAmg at his aniioh avrsy wow ana{ He sold thorn to lilTany 4 Co., fur $i.- 
Ihen omiwnsonetay till the time hart ,0«0. With this money bo will now re
eomo and Mnjnr Audro was bimg. I itgiaMiah him*olf. opening a si—.......... "•
pwon Major Aadr* ntyat% wlmn he w-i. f..r the i.mc ^ing in the bai 
ii-swingiu’ in tbe air. ana I scon him kis father • olcgapt rcaid, 
jwhon he was dug up and uwny 
so did you Polly, too, didn I you? —
_____
^ A love-sick swaia out Wantj^os
gave vent to hb ,pfn<-up reeling* in a 
£>r«tiadg Io hbdadyloto;
M V hnri U boaU s ruk suJuli.
IHt dswD*. gjid lima It li^,
flower* in spring; b I like the ie Gke the 
Kebo-tiars of heaven. A bSfo i* better e
laaghiuot a good busb-ind. Many 









Ihr — mu asd la saw praparad taev 
.-oHiniu-l-i" 11." piil,li; ia-ik* >rir kaai slyl*. 
X.. s:il Is- .|..rcJ tu r.odrr'.lliaagr^ 
.l.lu.-sli ru^! ,,.rn; vhu p.trunii* ib* haaJe. 
Tb* mihli.- |..lrun. jr h r-i— tftillr tonvitsi.
UAltlON bH ARP*. •
^ Praptirter.
0 rituiu j.L.musaos. 'r.i uiLLto.
HILL HOUSE,




Hava l*4-d thP Huai froa C. ff. Iini. irhe Is 
iiu laSRU ausprctvd in gay war wHb lb*
A Fenian over tho WRlbr Waal
Uerchants Hotoi, *■
•V-rdirJisrcsit-,, i'
Mr Whatdk) that Toung 
wbea «bo said to ber lorer ; 
be ttw latq for th* «n, but you
ivmcnt of
Inadufstovea was shlp|wd to him <m 
Baluvday. Tho \-,.ung man show* the 
real-Chicago pluck."
Thu targa and alegsn aMHHna near b«ag 
■sad* u iLa Ueuu. sad the dstaradaotela 
amit aotbUf ttetwiU add I* iia i -^jl. 
-iU makt U th»"*( dwIr.M" If! EbuCBv.
■■ " .........V—...... li„Y;
., I «dlr« «*4 r. r«fcy. »*M- Jt It****. A»I*T*»T Kv 
TiiCBaDATS-oVEMBEK
«r£0^ <Jtr in.iiH-»itnc».U
ID w «frt p»jr*. 1
U Dcmncratir >'
•r*. wbkli iVtirins* to hiip.
ried Oimnn rroUc.




I i;r;.«il|tD..jH-»li luiU iti ua]Krinl •.tut*! i^iih (1>« WWtu ll.ni*<-.
Tl.vW»U..h, -Tl.e lu.t ou
» tr,.lw<iil«ti>y» iMiimtilDua* tMbcaUua i




<=£:it d«*te*k»fcc'.*vUal irtiiy *i*k*** t.-c',*^,. 
fUipWeae*._______
*^nor.JPWn»ll >".-.nivnnn c..i.roy lu, guyy
•a hit gte«t-U?6i»ti.-'S »pr« - . f„. »,Ida-r. aoJ ««ilor.,» .
wSoM 4»wat»y thank tlia »-pT*Wi .. ........ .. »ili ,j„ al.iu^-t . make t
iHiLf. .car raart >dmini»trat<oa of • 1„I|, o„ d«Jt. *dJ rcrcoade i,j|, f.-ara. f
• h rricrnmci* from il't hattdt of i ladies iti^Tiign pirt*. aod pkoiy of-p,,I„,i.aj j, n<1r
i*F ■! a« t» Uwntlt^aoJ *'-v, rn.Anl ammun^Hnn srilJ U-«<.rtal' I.,., tl.
»v_ • _ , V , „.,,j.az;uc l^r irieing aod rvluro I,,,,.. ib^-ir pupi
isaloira. anOnrixill r.l Bi
'ESS
.>Vif Jrtrrrl*it€mfmta.
TktOilj Direct htptrUH 
liiftefi!/.
A,T.:€m>_______
........ .. ""• ' j ^nin an Bauknipl. Ai  ̂the C«D3r*i.v.< tUt l«v
Iiporier &
Thb te t flapstioo rf i 
tirite HtiTa live 1 -ii. w tiurti
; invre a«.»in» a.r .
«appo.tntf UiMl r»r«M TCjmldkaf^tlo.
!'* )<•* . t»rw* rr«t.vi the *..f>li«n«ot of tl>« > n«n-
1. Be 1 a b»>n *°'t ! 
1 lond lu Ic irrt We ». ill Uka liitn ir.
;.ie.‘cr-t,fe lu anjren#.
W WB *.'=«• • nd ««» o«rer-liot
d«r isabool to be eoosht in hi* ihi
* vX{>eO<cd 
I abroad «il that toys
Ilf a Mao who jenc* a 1.
.. I wir. Bud that ‘-ur ,
r««<en»hia u®oc *nJ eodearor* 10 j heir oinjaivnl WiU lirin* buiue abnilr j;.,






r. i* iinntwfpisarr etii I
IP .Iriw'.fTniV n-mni'.
imllln ir |.plr. ii>'e( 
wrtl. But r.-i.r>- 
. liiannlYthrrlBU' 
.p. W- hav« mniM 
WMikhc** nrinaroi 




0rpmi«4 *. D CTM. CmS^t.w»MChlcis»iKoa.
The ifiSiiiunranceCoinpany.'ofHartrora. Conn,
- OfguiiMil in tel9. Coll iweu tflerTjnying dnengo tonsn, (4,000000.
1 TheFrankUnluTOranceCompany, ofBbUadclphin,Pa,
Oi(uui«l in 1820. C««li *»tt» MlUr paying Chicago loiua nnacly SaaOQDOO.
S2,5oo.ooa
MEECHANT,
.Vo. IT mltarket St,
.UJIVVI'fApfaC. AfV.
JJA" !.'ll' 1 V III' V VLL A WtNTKk
il puUii- roiitiileik-e tJwii lo.sl«y. iubJ it is'h prun) aatia- 
iwr tl'Ht tho “OM Tinat-bouored anti..................... il e^ompanka were neir*-iCtflii'ii JortbfW snttnd ou. roVP.'Xtc iu ihi.' hvui- ol i-nillo .lin:i>ier. t*ntwr t -Ht tlio^^ 
tBattlt>rcaned Rtun^r. trith Tfu' ssc.tirtBjritennptfoH tba'rv..B o; &fu!i:y uiul luJeoinity. 
’* ' For Fc^eica ia thsi akavt trMtwarthv aiul reliable coinpanier Apply *'>
'TITO^i. ss, I>ir» 1 ^ ’
■*.ba».^h* iw*iK»»tion of j.,^',h^ld |„a to pi.
Brf;h»kQf««mC»t.re«Ki..a)tbu.««1^,„f GenXl Sherman an 
i,ft>*»TerBi» tf that Stata State hi« iudeiireiiti uf lUo'annr, urc 
• wa kara llaat be U ehartted , laded 1* M» - ...............




atiax ir.OOO.iiOO of the ijlfuanlial.a wiili
OFFERS FOR SALE
„„„T..a-l a .'s.“,;’j“ivfv:s,.u"i;i symp..
iiH-tioa aa Geiterul bherniaii evuld be,,;,},.
auarmi Iniu) the duliee Ivr : haorf <,r 
ij bi.n auel. a bitfh aai;:?'\ ; .'II fa'
■ x;;:.......... ....
the jrfc*cot I 
waaoaeofiJnritVtwmpta^
haabe* h'dUea away I* ' W
r.SSlt.'klPlbiaWgweter.and ‘tf*'N.ib.ily 
the pMptf «»f Gourjfia arc riJdca of h» ,|,,t |,, c»tideiK.u.|>d lo aj* ! -
caerapUoB aiuT pnotte tyeanny. Now |,..ar m K«tf.Tfie ena^ity a* a aiirt ol u|<
UUhaeollie n.xs rcigualion. Bavi. |*r eaiel ur b.arl.ad,
U Teaat >e ia order
?}r
h-i a s-A e..'*.;:
. ikveroaUn* litiag Apir.il9«io
'' T. CI.ARV. 
-o.d Cr«n, Ky.
OI^ICE or
50 Caddie* of riaa Tebaceo**.
100 Caaea Core Oyatera.Sariioea. 
1100 Bex aSoaps. Candida A Sraxch 
llOOOcsTob .Bocketa. Waabbda 
Brooma, Ac
Uui Kiii.av C0Qtill6Ill3l IDSITBDCB Flour. Salt ly .XaUs. 
COMPANY.
™ TAZ'
ul thailoa I ^•tw York, Oftotw iS.h, 1S71 
*i Tbia t'aB^Ny oouRriwng
a ^^nU•meDto^vtfl^t■^^Hy•pre^<oUb^
Tk«»A. Be#tt.«f Pas^ltraalA ,
*•** _____ lorctfs pneiiLatf*. Fr*l
Tlio Cincintaali in y.«. t make Uij imul <.l
iltai |«pc «f«c»um in Cirur of “oo. _ . ,j
Thaa. A Scoti. of Pe. n.ylTama, for , ^ If he tan nut » Oeeij.h. - - - _____
tM Frctitknry in 3E72, and rccoiu , li'pabarg.« . kollofj, b. mar. wiii. ata - eot l yt-stt <1«y ^O  be^ 
meade hit numioation i.r the Demo- l.t eervmniir.. ouei j-'rcry liule |ml.. with a ILUSC Jctailed CXhlWt of ltd
.iri.-ic!' ---
toey U a eery pood niai. tnii tf pi.revr.f hankera ecu Iw lo.lut^nl to take ■ 
lhaltke £«7»l'’f/aaj»<>l him be Jeer, he hi the iiii|i.riiiliel riprrimn.ii
wiUffiakea rerv glrong BJ’pcnciil l> « hxrl> is ■•ow.j'oiait oil ■>■ Ui.» wutiiry.'
I'eaiierul Grant '»al .an the Aacmrer Fur Uic crclil ol ihiarieli and K-e i
=',.;a c:,......
the loentry ao a/V-N®iT.it. bo for a» (jm, (mOaya for luo li. iielil of a lam.lj 
we’iira mincerucf wc want u good mnn ^i.oia the oaii .n ..wo« ao maeu lUni \ 
l.ka Pendleton. Fill.uura. Ueu.lrnkt or |i van nurer tieiloiie g.rio f ttoafl the









...J.IUT llhi tfl ' I rispetlfuHy ir.fl.rin the jwoide .. 
\ Fli-min:: u'-l ••f N..rllirr« Kvi.lui k'
Arm AfrtOtl I l-ave rL-eeiilly If.ti In lha Sei
I.;.uil 1.1 l hi. a!.m hwtes I ’ C-.iToea and Su.'arn an
fill'd by (h.-ir .Ag. Ill at ,|i r. fRV imo .ried fn>.n f-reign o un
that fiiv alter ji.v.-si.- . . ..i (.' ii Z t it ,,
■ ........................................1 inOfiOO tru'. .....I |....vh:..cuj ...y PaM and A.i.
mcBoanl rf Dinct.i. at
wiffw lose
<i> puOlie largess, and expr 
wor.lil ns a nation of rude 
spun repilMieaiis’ Perish the ll.ougl.il 
We lire richer Ulan th.-y are. uml we 
must show Ihi.m that our goreriiiiieiil 
ha- iirugreaaed nearly usturiii the juiii 
r« iiial |MW.'r a.i I . larUior ... 
iocof cnvriii'ius exp.-iidaurea lUai.
wnjf patriot. We hope the 
party will roa th« i 
Preeidencyon priar
We bare oertaialy had cauugh ol new 
depmtr* to latisty os that sitekiaf u. 
our time bouor.d prioti^lo* ia the Ui 
aadatreat poli<-y. _______
BM. Oamn SpMOk ; Vuiona ha* eel
* -------- i.i ruen of wsr.and ondi: iguardi
Wowi.hwiUa.1 the space to pub- q.,,, ut distinguished .'unUh.gl.
litli in tidb'O able spceih made by d gi.ilari.,* oi^«e»—ftoi lioo-eh-id. ■
lheU*«?Garnitii)4ria.BlL-Mii»|!*U. a Ami ...-ar-a|fiRe a wlu.-,
' Cinnh.reil ii. hni.ging Aiexandu
e Alexia HI..I y. hnlhanl retie 
rrtiaccua. ilA'ald show vilely 
' lie il «•« cmhl not -pare one muii 
I srar and one big i-liirl • ..hl•Te^•un>.wl 
r lanuer m
arrett Daria, at L-Mnsisa * a
..w.lura eiiicy. hi* the crowning 
speerh of hislife and it is one hi ■ be best
eanaitiort of tbe inlamy of Ktdltallsir
r.«r Jolirored. We csonot reirsii
«ij”j«!regnarmoull,;ymB-li,iy(l2U.iT»0 ,, .
^ III.- UD-inimna»lv TCfio'red U) iDCitBise tbe; . , ^ ,
cnpiul Slock to^ !* di::;«..t made to raebOn{B Million Dollars.
ihs Cd.llli..n.l_...u«..t t.i Is: p«id ... « «[wd; t?f DUEW T. CO*;:!ir;!:;K;:r;™;:;;»x.:s'£t »-■> »..i..i »■»«•
...>..if<|Uiie's r.ir sri smoerl Ufgi-I< ie eii-n. fH.I%'WVILLC. KT.
“""‘offl. HOP,;. p,.ii..i , j'"--" “
NOOXi^
.'///.YA.'A 1rs 41. ChKnifi* s.<d ... AVaKI Iig 1.. i.e.r;. ; /.VA .-/I I-I-T '/AT
.i..iri..xs,..f-| S.jCYE0TK3'I SMyf
however from poblishing tl.o following u. Bi^-..m|.iiay our young lai
i..«™i.„ ih. or 11.. ,
WbiU Uuaae. Oeuwal UrauU it is a Wglwtcr, Bei 
tnw ponrart of the I'fu and cbaracuiAVashingtnn. Ji.fTemin.
and ti.oBld be tWd-'risoQ ererposae-so.i ulingelher h 
died wall by crerybodr I" apckWag , l.ree. h ie al.. true that the
•'L would dwire to giro a true analy . ».,idirni of lbl2. who are
tiaofPrwidt nl Grant, naught to eX-[
tenuate, oor to act down in nialite i b u.eir put-ied gu-n 
Codowod by nainro witli* narp'W ofcounty p...r hon-ei; 
s.ud sterile mind; slenderly eoutulvd | ^ ^ere h.i.g






tr to loam; a very amall aniooot of 
reading, and a shallow unjersundmg 













U:.Yh 1-1 isn.iii.- f
Uii,i-jT« .if K'.'iitu.k.,
f»i








no geoera! ItnowlGlg. 
a firangor to ororyjusl.
•or kind»niimcni; cai'oi
^biMncci and scDsib.lityi hi*yvz^z.
a false iswilioii >ir cunilu«ion- 
B« pledged Ilia werd and his hunor to 
Prciidsui Juht.*..o when ho a.-eepiud 
«hu taBulUm .'I XeersUry at' War od la 
fenai. ae V ud.uittod io the prersintuhi'
the CabiBul; anil having rinlatcl llio 
tshami
iitrv.
veer had then, 





ilfi tI.eijTouiia.. lolheTewo ef Fleming.l-jt
•rilEUKMISGCO^OlNAltV
TKIIUS OF ."i.K.-t Bs lliird C.-li i 
•n''..disr« Misad. Oo-lblr.f.B.m-ye-srsn.1 It-hnlnn.
like (J-tF.r.-d p.i>msoU Is besr inlsrsst ffC 
|dsuurssU.
I GRAND GIFT CONCERT, 
BEtoiday. Deeesaber 15. IB71
mi mDWiNm
le ji.








’ Great Bcdcctieo Xn
READY-MADE CLO'HINC




I Hi. M«k g. :...-t. .«
i FINE CASSIHMSE SriTS,
Fl.VE CLOTH hlTt!»,
TWEED k JANES SUIT.S 
And ercryihing eUe after' thr lales 






Auil ererylhirg in the sray ef 
GENTLEMENS
i l^iiriiiHliinu: Ooofln
!l- n.n.t eon.|.le'e^a every ,..Hi, ..I .r.,.
. v.ill lui -'.M s< the .nisih'.l |....sihh'|..ul. 
TIiim- «..1.ing .iii-' iiiS'lr to -'il«i » .11 h 
' Ivte none hr.l il« U--I u.iitini-n. ai.d
fMElM AXO IKISESTIC OlOHIS’
rh. Engt.-b sr.d Amerirsa.)
L O. O E. lAia FAKMFOBSALEl
I HAVE A lAIiJI FOR SALE,
GmOrizBDrawin£;S?^'“^
IN COVINQiTON. KY.
r. .VUu, l-iu « UU t> Jm. I. IF-I-
.itrlity On<t A-orcfB.
- - _ ! It l-i.ir n1 t>i.t nnsit Wanli'.ul
?jl) iALlABIX UtFll [’fiEStMSluuli.Mw iu ll.i* ».u*niy. Vwry wnli
isi. siiih piristy of guud I'mitTU BE XMfn-JtlUCTED. j™'!’'
louse A L9t io CoTiogtoa, Sy. 
I03SB, IliiGI iSfi UiRHEtnis
Int  ,
-liing sui-l) s bnn 
(till mil »n *r mhitrat the tut- 
«kisigiiv>I St r.<|'iai r.aiue, tltieing 
twiiiiv. Kv,
' ■ Tin oUnRE HABr.
Poplar I’iaius (Kt. yi-vCi
auiH-D^ixirs. I IIMIlMCRn iCfl.,
„ R...W..S F.rl.r r.r.li.« ; W&OLESALE DEALER
IN Al.l. KI.VDf* or - -
. v.p;i.hiu-n;, sit!-«
i-’,X i!'
... L-ic- t-v- l.
i.M'.lQUORS. XVIXES.
C BR.I.VOIES, ire
■ ' Old Bourbon Sc Bye
WHISKIES.
b.’ 1 r-niir '' I .1 -'Sr.rtr,
»- 't.AY'tVIl.lsE. KV..
II Ii; ‘ ' TilE* V'il' '»:srAltLISlIEt)
SdUUG STORE!




h-iwr, IIk- UHA.’VUIfS- SILK & LINEN VESTINGS
I the irlul
OorChaocaa.
fFnas tSt fiksraa batsrVtss.]
The aultvrnf nliinn a.in.ng the de- 
lOvTaryvf ttnsciitnitr^ lavoetaiiily uii 
evBaaary Wo l.nvo slroi.giy foUu 
.in.Hi l..at lUvruvvnteivvtiuns.n Ci.li 
ind P..io.ylvNniu furnish 
tnenrwfiho ao7- 
clival puny io Uh) Prusi-
'
tilerlge. to'--cap.'the c'.nsvqi ______
_ end diibooor, hv pubtidy kud >Beuly-|b«iB pieirerhlrnce 
dBsied huring oudu it- {e.-sanl ll.u
-While holding a niililaiT phkiUon I denlinl ci 
aubsrdinateto Pi'osideht JubneoB asid.mi.tnfU 
Oosaaedcrin Chief, bo eolervd iniu; b.ipuir uiir i-uiili'l.-m' 
the foqtoouspiravy UiTiaro him i 
nd uy.m|«»ch.uv.ii, and u-v.l 1 
flauBve with the (h>urt to |>r>u. 
judgment of cnnriclioo. lit- 
only Prcaident of the UniUd StaU-s||,
i m i s
................................ will tiring
i.n bi> party. Ue will liav 











,.,M. ..I lour qunripr 
l,ot.|vr..-mU.i-u.u..
I once au.l la*................ .......... r.. select f.Odl.
ih-l.oMvr
toU..Lu~«rl,..-il.. tlwvwu.ef llK B.lt s- | i.aIUSF. STUCK nP
’TSm:o*»"siiij TrHMkM, IV»#<»fb, f ttrttel-
AGENTS WANTED 
Ererj'wbere,
To iht hio-J po,i«/11- irork frrrir/art \ 
ri'-o./uerd Io '*% .fwir'-'-ia paUit. |
mm\i i’i)\rLw;R\Tiiix. i
014ICA.OO,
It* rABt. T'BesKST axd FiTiat. ! 
TUE OKiGlN. PUOUIItSS AND 




Vablic Library cf IcBtarky.
|tHB *-lllX-c..'S^ ii.XNK UF At,
«r »• •
> ,1 s.ilit ...rsl'i .dd.~..rK 
II L « lU-iiS.




' II K WlL.-i'N, F«';
iHllCES STILL 
■J_.CySA7-^T=Ll
lILtlF M.\Y .STALL TIMES BB 
l.n,h-I s e.*-f wc rlrm-sl . {
;e Dmes, m\mu, rmis,
MIl liyeitalV, Taary lrfldn»
PER P- TT E R -W . 
Fart V {«>*■< I nafisi ter idiral rirpaata 
PATENT MEOICtNC#, 
iL liOiiES ASD STATIONERY 
SB'I .N"le I'sircs. Si.fieriot tsk. 
•a.. IVii. lU. Mn-ii- awl Jla.ii-*! lo- 
simmeui-. T'-a. Tolwevo. ai.l alt 
ulbe. aiiMn. n•<allT k(pt 
hj |>.l,cgi.u.
The.t.'sr .riKh-. t-s.- Ire. k>UBl.t 1i« Le





tvs | |ti-*ii parlr would hav ,
wbo has ever Bvcci.U-d tho scandal ol: ning i.lThoj.urly will vertainly op|s» 
nllowiag himself u. be BubaidiXt.sl, au<|! bun; and it Hie .h.inm'ra. y will svin-t 
bo gavu thr nfUcvK and iruste of the , numini-u li.r the head ul tin* ticket 
people to his stilMi.lixrn. nnd lhuir|,.jn, -curry IVnnsrlvnnia and pla.-v 
Mends ae qui.l pro qao. 1I.> wneajmu | GrulX Bn.wn ui-.n ilfor Vii-v Preiolvnl.
per when In; cnlvnsl the public oervivv | will win. .............ylraniagsi.iMi with
during the war, aii.I his wraith now ; ||,o Gurmiin vote whivti wuuni bo eon 
irolltsl by Omti Brown, the resulti n nl i>uraonnl* lo l.un.lrcd* 
eunsby tvhi
!yi£KS;.,........ .
— .......... ....... ...I w..ibsat> Vbu.srv
111 CiiioK- be-
......... . ;L'iv..I!j;-,r!;'ri;!i;;r w"!.'
iKers. Ainmpiel* pi-n. 
wsaJ slier Ike ttt. TU. Irsi
rr."U"d:h?GJi’F:;;:.:r.L
Tb-'rt.:'. .
in i.in.la!. m.o esvrjik.i.i; s.li 1., J«ne m.-t.s- 
Ijtlin ....'■•n ifl..'*-!' tlisl.llieir in...i't-
s.Il Ik a. sr.l jituiisti-U .. .. »l.r> sv.r ,..r- 
•un.illj rrccut Iu sit|»rii.h-ril tkc eixiiesl-
n. s. neiiiM^* so.’uu'H^a^j.'jf.i
'ch lie h
belonging lo a ring lor gigaolie |'l»n 
der. troonoctod with tl.o s.quisition ol 
Dominivu, to ne iruv. Uv hu
od more of hi* kimln-l 
UOBt to oSi-e than alt his prcloticraorr 
togeUicr. with, u uvnural nnlii.icw) oi 
bia appoinicce. no l.aa been inort 
abaaat from WeahingUm city, and has 
T'cn far leas Btloiil.on to the
ir.X m.lsnnU. Tliu esn-.ordmsy^ T‘nual 
. Griu  1 ...s-rstles ihs Orsii*
w-tbIH nntiw linuhtiBl. Svhcir* would Kl-r.t«r* BWo'y shd dowrtpth.n nf Ik. 
support sBvh a ticket and with Sebun {..umi. Sn-l Yj.rds- 
would go half a mitlinn of votes.
- As an eriiluiico of the cornn-lnoBa of 
oorri^- on the sohjevt wo subjoin an 
extract from a corrosjmndcnt of pic 
New York Tr.Aaae writing from Ohio
. ‘Theree^tof fho election in Ohio 
mnnot be Ukon as a» endorsement of
the camli/iHey of President ffrai 
the nomination, a* sotno of the 
pspvrs assert. Tt imlicalrs nmlxng
OlBOStCkB W TJS^XOHS,
(Psrejriiw IYc*k->
Lkrrarq W.fw C’il.'e"gr, 7>f6rta*.




M^'^rwl.’. Virgiai- City. Nsv.nl*. 




iwisicli. tl.s Esnersl d-rsn-i tneiit »I >*a.I- 
-- uona^unil uB Ike Ulu»
' ' Wusi. ibn '
lurpri.'u i» eilvadcdtrog. cmdsKiMl nckcls iwllirv.-. 
10. isll. St ubhk 
Hsin streeV U-uu
. u a  Iu > 
the ....in 
Kl, will r...^ 
«l'u..ir.—, Nr ,, 
isud uftrr
■fur Use.........- -- - - .r- ------------
|F<C Imli; vtin-r ■x''°vKs l>sv- 
Ik-ii't.iBMild l>ee. Mill willlievaeevnr'I 
hr lU nuraUw 'Tlie drawing sill uk« ptau.- 
ii,ioi»U.Drv IMh, n.;i, isannsonuagsi; 
t.u,*ndooOii..us iint.l ihuTIl gifUare*-
ffive kui* alloi lnm "  duties i
bl»oScc. than any f.-rmcr Prcsidvii.. .................. ..... ................... _
thia roaulb'Dg in paTl '‘is greater whatewrlnliiBidirertiun. ThuPresi 
i^MdtMia-pf tbo**:' Jfaftac tb* tm-a- dontini qursliaii sms eurefbUy ke|>t <i 
Uoft* of Congread, beti roir.uLfnciibvkt ’ of iiic Ih pni.livnn ConreutiOn, and 
at the watering ptaoea, InrgO vilivs. nisi I varofally iganrad In tbeeanvM* by the 
•alMW pbitlla, in quert ol lust luen and I rrpuhlienn oratnrB Nobody thaj I-  ̂boraaa, boon uompaaioAs aad.Kii- know of showed the bid tsslo ami lack 
eaaJ Mic, and there ih uo prudent man.-of tommon sen.c to s*y in a imhlic 
wU acouaicicd wit'i hiBL who would ^ speech that tho_ vhanwe ef eapi-or 
mM* to tliu anv importaM private of nny oihrr imAi.ifur thu Presideuiial 
tariaw llehnano proper eompre- oomiDation poxt \u«r. .vouM be 
Beneroif of the great prioeip1*B of nur! proved by a republican v»«tory in ( 
«w.r*ram*k«; no npp»sei*'i'?n of if?lrna nn*t I nn> strs that no iotclllgvni v
Priin is extra ri*b aod Cifb i'l M 
ruMkbersorfninitlwwSSWUlSrly Bit
, Slid «a nM be ukLs.aslI fraiB *ay U 
F* la Ihu I'niud .«UI.S Adilrrst
VNIOS rUnLIARtNOW.
•«asq38a^^ -to; 2V 
Bij.ias"'-'-i 
3aVW-AaV3l] 3NU









• II lickM hiiveni sr 
be will he Hied Ml




I will ..r-fSitts-rio- iod.irenu'ni* f..r the n-si 

















uusLff.'l.'ijvXJII U.K'II lh.|ir-*lr.i*-.dli-rt. 
...





V"THK IS IimtUV t.lVtST.'AhL 
A ui'-rl"-.-. IL. ......-M -t ri-aiiss.ko
h>'s *-t sMlb-4 «mL Ik.' i -ux Jialf- wilkl*
ir| Mill- •) -nr- B> the^ is* dlr-eta.
l«-.r.Kiapuails«. g. 
wikl U fisso^ » *ay
II ABNEY. C«.nlyJaJga
"M .-vy w V11 Li lid"
MABBLE WORKS!
:E(nMi
rer-uus fr.MO s dlnusve tsn cliil isj.-itier r.ainti 
...1-I'-l S.iMIr. St i.Re (line st LOWR.-T evairni 
Vlli>L»ALK I’KIOXd, SI lesa Ih |trr ed upi 
.-ni .ln-s|-r Ih.iii SI .r.v nil..-, e.Isl.tl.hmerU
" ;^‘tuVnTub^K"Fo». !F*or Setlo
H. 6ILX0RE.
STREET, l; ETW8 EH
tadUmsshiar (MMsfearstbe 
■ed. I’ervui. Ue«irin* wnrk. by 
I tbe HUe, vtU tst ptsasatly
l.ly.
HIDES WANTED.








.iPsite P.V -h. UASU r«, 
Uen snrk i. i.-t s.iilnl.
K.'.NK.
rTtflK rflVl Hl AK1> IdT OK WATER
J Sttrrt flmilBx.hnrg, Kv, foriBsrty or. 
rujOed hr f.-hrittlns Niigh.t, now deeeascil. 
For psrtteiilor. -i.iilv lo
M.M. TLAPAR. 




-------- In MsTtellU a Leiinetea lUUrodL'S*. D.
ALLPKIbrUSS AKR HCRKDX FOR-'T.i tCeeel|.lt.«hirJ> I will p.y tk*bl()>£ta>r. 
*“




ih* Uw in Irrre ssoinit *11 wke viultls
Ul* Boliea
OcF. IMm. JOHN S- DICIEY.
---- »0(7i«9.
Fleminplurg. Ort Jsit-, IStl.
liOlWES.FQBRENT!
,„WP Ertftl.TlK-»*tk*F MMKtM.
1 BT O. H ABBYOM,
It ■ mt. nutllin 1% unm oi.r'l.oar*. -Welf don., KOCKlandfaiih. UHvti moH iaihaate frtend* it Wra ihdnici W
—3 -------- _ „MfUh««««urTcA«o».otk.r.ecnc.ljr»”. . 1
V ;= ^ x
SWita_
^/nrr^td^—'^l^l n«liM that J«b« A 
Bcll i4>t«f y lh« UeoiB îow*
A«M£« r. oa. >i»»t»iiK If-
!,*k;“4®iir."“
(Hfrfrri F'V>"<*>'»» IwtfTitJ im w* 
m-ffW -Wi fvrt^rf” ir.H fcrr/UrjfF./
' '.I ...... .1 >1.... Aurt»rf»N»F» > «...»■ ..— .)p.-/rA<> ^n<c "<«' Mry <trc .^1
,rrj-«.i.M »• /*•• r«Jf ti* .»/^eaM____
r*r iujf.-.1 ■•»•■»
ttewlig nackiM. !■ rerffO raulig 
•r4rr. H U> W »tl4 ebta». iali ■> 
Iblt aflce.
rUavc you paid jroar luxca Sn>
.no W> 01?“^ ?""• ‘
untfl lh« «««ury lA-ok
alnuMl fadt/ifCdbto a noro abaitow of. , , nntii Bcuny "nJ
tlio mat. arouad wlilcl. cloalorad aomc j ,«4j y ihu •■’••min-.i
UCII i *M»< - .. .r -r
and rfprea«oUli»««kci from tbacouo 
ly of Scou 10 lUu Kcaiuuky LccUlolurc 
haa roronily lod l» U>a altar oaa of 
Kcntuiky’a moai ehnrtiting daagWra 
in il.pp«raoa<irUiia. BclUlUirop*!.-' 
of Bourbon eouirty, atop danghier 
......................... Tbompaou. M« aud hia
lUO |IW^*>UOU» -......... ............
ofatia awootwi momorioaofoar aehool 
boy dnya, «beo thoaarly drramaoi 
our yoatbflif ambitwn wcro fcal kind­
led inoaryoaa*lM*rt».. >Vo.w«»kDi
jur.  «. ... -— -
fbir bride arc onw on a bridal ■•sruraion 
Ka«l. Wo hop*, lliey may lire to a 
good old a«« and enJ«y the nol.«« bloa» 
iiigB of Uii* tifii—a happy 0>ruug of 
litlU bflU.
1*7 HMU4-- t boy If asni(4 at 
Ikl* ollcMakaniheiradc. Mtrtba 
froB It la II )e4»*fafe. u4 cu 
rM4 aad vrlie. MaUcaBc wtU rec-
rasBCRdcdaid pamurdaf M bad
baMis «kaum. A bay fraa iba•a IS Wa Miei a m»j uen
f aaitrj prrfrrrd aid aty fraa a rll> 
■red Ml apply. T# mah a bay aa 
am Mil, •awW *!?#>» |Md irada
aad»a»HblMiabaaL
«rU««d our in.lu.en»*nU to ttca 
• ut-Bcnbenonoar 6nl page.




•Rt.- H corcaUlTcantaitam' V»"aai|Tdr
and all similar rompiainK PhW ,!tf 
ilroiK'rlO cvn-ywhorc. «u »l
Vt. U. X*. Wod^r* Wrug War*
I I ;t UMM^ ku
Novtnuber, A. !>■ 1B71.
im agnia-'io a placa In o«r boa**.- 




A. j JaiM. SecivtaryolStalO.
w. • -• .-•
We heartly eommn 
fidencca. ecteera and him Wth« oon- of Ih.
people of Le lb>y. aa a gonti 
.nergr, indiiBlry. honor, and integrity
Chyrtk af*.Wfr.-ThrBcf..rm Churo 
ul U'xingiou johl now i* in a muddl 
llogiiiil Bon muo of ihu Kci>tni;ky .Un 
,ity together with Iw.lro olh.ri 
l-are been eiilortort from tho Firul 
Church rongregntion and they hare 
.veanixed another'ehurcli. Regent 
Buwmon wnaaoeuaed ofriolatiugUalu
Ihew 18; and rofbalng to toe hia bretb - 
n the*.na«iuonecaBboFa nlloded to 
«ucd. Bumor haa it that ^Iho di>- 
..rhonoo grew out of Btiwinan a man- 
agemeiit of the 
e.ry A/,
\Vo walkol the >amo |nlha of child 
hood ingeliier. and ini .nearly dawn of 
ripoiiud mauhood, aide by ai-lo, wo oom- 
mcnvo>l the bnlllo ot lil'u. Thongh 
timn hue w ronghl many chauguauroimd 
ua.yelmuy wo lidjw it hua produced 
;no.d.«ngo in'oiir hcnrii. Wo moat 
heartily »iah him nit iuccena in the 
I race ot life, und that ho may uUuin tlml 
degree ol en.inbnoo and proaperity in 
the purauit ofhia profeaeiun which hia 
gunurona and uoblo apirll to vlclily 
deaerVM
Hkewhero in our colnmna will be 
c.-n an u.lvorlUomentofa now |.ul.li- 
Iili«n publiaheJ .by tliO Union Pnb 
.iahed-Co., being n cumplcte 
nrChIcugO beturu and 
Cenibgnition
D(/nl br /’wMnrd—With tho alicky 
.filthy, dangrrouB lUir P




about fcr W.C a—___________ M«n|.A.
,..'lwwl.-it'medlek.«- ln...*Mfcr
tho boat tulo 






... ............ruoh with hie part
ia sufficient ovidonoo lliat
,0 well, andlurrnirni, i» a m icin v> .uvuv.work will Ui d.mo  not lim 
l,n.rtily. In thia ro.pecl, thia Uo-A 
will l>o ‘ar ahead t>l anything that ha*.
«d all who wn- -r ulti appear, -------------
t lUtory, wiil find 
I handIiythBriheVtan  down 
'Tho*"wo"k will bo fully illnairatcd
“b”,t ■■'i'”™’'"- .Ti"'"' . '. . B-,.. .w.... inuigcmav^whu. Tbo.uffci 
I. lure to baawm
.oprlabla iilo»-eh»».
feeer and ««a». liccr eempUlnt, co"*f 
i.er»ou. j.r.*tr»liun, or gencpul dabUil 
..nij to ai«ke laiptiry K tha i»l|bb 
.here he rwido. In order le diwuve










bi.< .aw ted la c 
the puhllaheil 1imitartohW ------- ---------- .
. j,,iir le iu meriU ho will «“d a e.-lomc ui 
|,tu..r.ofiU uoilUry pmpeniet. wl.hli It H
by "the h.»l arliHla. to b ...... - .
added a correct Map of tha City
(imii» uBiiKK.'uo -.-r-------
1 hut uao Sanire't //uir/leMeru/ife.«
Btato tjntrcruiij. perfectly clean na;l trnnepanni, and
. ..................-Tboelettion fnr city ' tw/irrly/rea frem 4H doitgrroua droja.
.ffi.rrt takU placo in Mayavtlle in; It will positively rceio.o Ui-ay JImr 
Januacy—AlreMly > lew .onfidUaWa ^trcvctita the Uwr from falling off. will
lu botik wl^ ho aecond to 
Our rcadvrawiM find anmclhlng in 
thia, without douhl. that will inter»‘
th. nr and alao ho hcnofieial. Wo Im




r Haro you pwld your Insw for
1871. ' _ _ ______ ____
Otgxlyaia'-W.ara gt^ to netQh 
....ratreeria again Dr. Wm. Ue^,u tnJ 
Thimtaa Turner. E-q . who ha.o Uen 
«H;tncd to their boda iur aoma time by
aiil
ikvrpaevery thing belonging to gentle 
men’a wear. I |.|*auvvc, o.n.w. s . J .. -w-
*m chock It. Splendidly I fulUu(.plr. boo advcrti«mcuu
b«- ihc<-hcap.wt and Iwt rioihing and 
gaiiu ftirniabing g.atda to be tonnd.
/Vafnte/ed J/e.nay,—tinito M Ir 
cMing jwoUBctml mreung «loiwd at the 
R..f.wm Chnrcb on Monday evening 
We under* and that two nr ti.reo addi 
lloM tn the chnnh were made.
perfumed aad aa dear aa rrylUl. . 
wide awake drnggiata aell it. ' Sec i 
.■ertiaemynt.
CKUK II .V grow when promaturely loci, 
remova dandruff and kM|M the bend 
in a pcricc'ly healthy condition. Try 
a bottle nnd bo aatirfied Ihut it ia the 
grcaicet discovjry of tho ago. Procic
aaloby^-B. Dudley^
j
_\V# notice that onr|, 
tlnM MB Hr. LvroU, 
wring to pnl anoihA 




ct.wy on hia ho.-------- —
pYace. Wh«f>flni.h.Hi It will be the 
beat looking btf.neaa hou- in the rtly 
Mr .Samue' D Plamk. rucrr«-Jr to
H. R. DarnalLlCo. inthelivrrwbiial
ia putting up
;w.-nenry Pelham died in Moya- 
.ill*on Monday inoraingofla*! week. 
Jlownaa young mnn, honoroblo md 
upright in all hia dealinga. and waa 
univcrnally tored hr all who knew him. 
lie waalumerly BecteUry and Troaa 
utcr of the M ft L R- K. but waa com 
rMdbvH'n roaign that po«ilion on aoconnl 
)<.fl.ia imrra»ing bud lieollh. We re­
grot hia death c*. eedingly.
on beta. led •.wrth.ns’ euntiumBy |towrf 
i ,preaJ.. Cli.rl.t.a. ,ndltnpr»uw.. Mm. 
Iheia mere h.c.l irirkiUr.. and «b.i» wb*< 
K a «.tn.«hat wider ranee, al«mpt to 
thru«il.U.lh.h.nd..nd de.n lb. throiu ot 
I, Urlr h.pl..a*rd eohWtloBU K 
.t'tuM for the lonicjrhicb f..r m la.i-y
d. fuHv aa largo aa u 
in pOBcibiV
M’The Goorgctnwn 
at a r.liW over half a
corgot<-wn lurtii.Ued nearly — 





i  .. 
.untyiaal. 
then
l. liir. ll..ndth. rfwiU prwJtmm w- hl 
v.tem add. anotb.r w the hi>rt of *«n«"
Avor. Thu., It. ........■*■
iBB.yB, Ol..'-. ------------------- —
- Pt.Mv * p-v-irv




4nrAu.mai.ilwo acUull kin-b of hui.tlag | -**




Ur portiau u( Ike {-.I
c“it2st.t«, »p.nl.h Atnerie*. 
the w..t Indi.*, bat «*ly Mcrorl
of their




,M that li t e paper mill ulOr-ml 
Croswingi a liv.-ly b.iainoaa Tho 
Vinc.nnca ili.d> Sun waa tho «r»l
.fUr einaye gvdi."
cmnee aaBClBro •TCwi
77.C *V«iTYork Otwrerr.—Thoae who 
wiah to take a religious paper, aound in 
i,a priuciploa and fearlowi to tno advo­
cacy ol tho troth—which at the aanio 
tim'u hiu a dupartmrnl of Secular Scw*. 
and expruaa.- frooly ila viewa on JSib
impr"publi«hed Weal of tho Miomi «»d
North ol Iho Ohio
lie affai' ig tho right abJ 
n wherever it/i-
.rohVr—The
Bi> -M- ...-• —........... at- vluyi
.. .daniw in the Kloroing'Circuil Conn 
dur.ngU B P.ihyna term of oBlcv 
are iaauttl,arranged alplialKlicnlly.
denonneing ct.rruplio
I,.und—will find it in the *Yri« York 
Ot^frrer. —
Tho Publi«hra. anoonneo that it will 
BUUT ujKtn ila Jubileu Vvar in 187:i, 
id that the event will 'w algnaliied 
New Yiur Book
IHiM. and miucriu.B ..”.M .......
______ prinlV'l were piirohaahed in thia
plai-o. the 'marc,I point wheru tl.cv 
.oold be prot-urwl They were oarried 
Irum hero to Vinoennro an pack hor*ea- 
Thingi havr changud aoroe aince ibuu.
___ ’ Clothe. CBaairaera and voallngi
.,f the beat quality at Jamea Lena- 
gbaha. Oo and aee them. U.
.nceanml prc'avi Alw.eut inHr4>oB »M
. . cortiflcaiva nnd clo .— „. _ .— -
•■fall Wiloeenea who have claimed l- i 4.„(yilopcdia of informullcm end «lali»-
«n ibn hill ..ppoaile to the vollegc 
•lio ttuthc that W. n
mak . 
bia dwelling ^
M|a<i»nn.l examine Jamea I.riii 
gl.an« new good*, lie !.*• the ht- 
alorknf d.ithiog erer offered luthi. 
inarWt. . . *®
Uaro'y”* P»''^
4b7l
:nn be had on appb
it Clcrka Office. i
Cord K>q.. i.j .y A»«i.-Dr. .todina Wylor
.provcnictiU »<>! Hnidford. of Augn.ta, died nt.JyH roai- 
dence in tbai place, oyfn^ty morn- 
Tii^Oaoher SUTanSr a protracted 111-
nem. Dr. Bradford waa ^lingui.hcd 
thrvughoBl the countryprfono of the
mMt akillful ofaergroii.. In hiideath 
, the profeiou haa i.ml onu ul ila bright
Kra'vfAyfnivcMify —We »rc 
odioj Vf Bi.wiimnTroaMM^-i 






t« Lke pnwnt dale. Tl.c i 
akewn t» Ur iu a louri.hing rondti.cn 
Tkt MIo CDrpor.tf.—Since the lot 
fire in Chicago we miMlkb exocllen 
little bo.* from among our cxchBi<.w 
Wobope tkalU may Ph»nix likoria* 
IVom the da
,.U IM. ..-jira*
........jrica niln blood, ..nd t
itiJ. oftli. h.'l.v- rer.ro




3.J. tFooT), 8*.,. rww.
nnnn EMPORIUM
.W. wiU b. t.t.v li.blu to t- . onuiuiptl....
OiBc-ti...'. »bJhe'.llhy...ii 
ttr.1 Ib-nKt.. U done ..in
bowel, fron. all d.“’«»aa ......—-----
abici. 1.
________ ^ rd to the Cl.ur. li,
ft,1.1 buatueaa affaire, auvh aa cao I 
gail.crcil o.tly frotii an cxlonsivc I. 
brary. Tin* will br ■onl free to evary 
kuba'criber to the puper Copir* of tho 
O'-srn-. r and a l*ro-p«cU* of the Tear 
Book nrni free to wary ono who wiil 
ipply. .New Snh.criht.ra will rcccivo 
Iho paper free omit Jnnnary lat 
ArSirDomMtIc ■tottei
gr Tho doatruclion of life and pro­
perty by the grral flrtn in the Rorth 
weal ia now aaid to hero been much 
greater than rcp.trled. Men and wo 
men de*iroyvd themaclvc*. parcnucni 
their child ten'* ihroaia. hundred* leap­
ed inlo well*, and vTowda poriahe.1 by 
niches. It i. doubtful if auch li.tr-lblo 
■uenea were belbro known in (hi. coun 
Irv,—They literally boggardeacnplion, 
ll'ia roporlod ll.ulo^rS.ObO livea wort 
lo*l.
tb..To.nl
• ,m|,„n.t,id.llmed.^ ; r.n rt.it*l ">' '‘‘.I i-u.
end he.Ul.y ............




I lara-. riiwv f..., 0
eeo WE W1X.X. wjkT'••o.
-.-d br tbo a*. Ol ocoe..v» • -.—
i $254^iw ..IVT S.'rt “'~r
COI»lV13»I 
^ j BLUa. HEMItSM t CD.
J. J. trooMt r n«o^ ‘‘ i .................
WlxjU!..nl.3 Ui-UEgiBts.
No. 4t. Mcond htrert,
HajnvIlle.Hs.. i avp i»VEm FUMMsmtic eooK.
Trwnlta, l'■abrelM *e fcav
MERCHANT TAILOR*,
8nword Tnnir proeentoke lli. fei»l ..Imblr
DJC ATII^ s'lnMr;
Srar Vi.lrvirw, Fh-
.. ....lamriiu aud auclcty one of ila 
Kwt uaetnl citiaeoa Ur. Uradfurd waa 
ia the treatment of lit*
moat difficult coaea known l« tsrgery 
aud hie doulb al thia lime will be n 
groat lc« to the atdRring public to 
whom hia aervicea were eo valuablo 
Dr. Bradford waa yuat in tho prime of 
life a«.l to be deprived of hie vnluabl- 
Mrvkaw in the feiuro " a groat cabm 
iiy. but then, we bncnbly bow our 
heada in obedience to Ihu will ol U 
who doc'.h all ihinge fur our good.
ar Uavn you paid your »«*«•
1871.
.. . clip the following announceiiienl 
•fliiaduiali from the ^'uat* Ckroiiiclr 
LouWaorc
LaM ®,n.lrty.-lm.l Uenday -.aa a 
retigioua day for FlenUBgalmi-g. thurw 
wc'caorviccain all tho ubarcnca ex 
cept tho Baptist
ij).—General gniiithasap
pni.ted TVnruday Kovomber 3tiUi 
day ofThaiikagivptganJ pra'le to . 
mighty Oed lor the bonnUfhl hlrseii 
w. ta« .W-. "
• aatinn and a peoplo. Now ‘ Let o» 
have proco." 'n.e prodamalioo will 
be fiwnd elrowheru.
Pa- J. Tatl- 
htr cUy l> Bl’wl ' 
.ihuriM dl.ii r„, u., pur„,«
^.wbeMa.»eb-d.thJ.ealu»a. ,i„plv of learning mochnoiCB Tliero
u.. ton# illa»» *f Dr ‘"'''^,11 voong men may to flay he found at the
Under Ibe nbovo bond wo find iht 
following article in the Mayavitir llollf 
l.a and aa the auhjoct will apply aliko 
„ Kleming-Wurgaa it.loea to Mayavill 
we irunafer it to our colamna and n.k 
parenta horcmbouia to give it a carelal 
perusal and profit by it;
-h in a very great, and a very com- 
non ...inlako, wc ivgrol to aay lor 
•nurcDKIo train tbcirciwldrou up in llio 
belief lliBl mcthan-.iwl labor I* not 
honorable. In the Kant whuro people 
ivjnaidurablf inoro advuticed than 
,rc. it ia not oonnidered ao. 
very totnmon there to noe iho a 
wcallhy pai-onU laboring in Ih. 
chiuc ahopn, on railruiida and at alintwl 
every trade. Al ot.o time tlie grcai 
gov.roiauul machine at -Nor
|i.rk. Virginia. w«. alino.1 filled hy 
ai me. the reproaentalivea of rra 
ablolamilic*. who wcro luU.nng
urol.v. tlel.'l
WAftT, wif.af __I.Bwart. B-q.
-..a
ntninam. rov,w..i Mie-wak- 
ch .w.«» .uj fr...li; 11 I'V'
neat tl..'.. to Ibi. ia.pari."t..rg«n. .. - 
creo.c > ea.A. bmfty .ppatHfc aaii pr'l'V’
Mpte1*it .TVftrw
Have yon paid yonr uxv. lor
Kxwe Difwr.-Mr. l--». I D"r*ey
krrjy. ,t tb. r-'
NcwWwBvn kv•,|iapc r_______________
pare tV-frr r.irvar —J. B.
„„w'lhe’.y,um. purlHe, tl.. — . -
^ilvairorh^ l«« th* rov«..tlan
,«KV<ll,trtbul.at to lb. d..«Md lene* 
.11 merhi.l iiwtlcn. whrtlwi
ffiiLiTerySlalilB!
lirdniR »tef« t 
ra.r for ,.le.
irouuforfi'lr—yi.iX. Teaear.F.oq .
.l«.bUhm.w ...d lot ,it...anffen fur (.h. 
ted in n.e
ep.1 .11 lb. .1-rotr.l-





Horses buggies anu; 
hacks for hire at reason­
able rates.
Humes kept by the 
day. week or months
Wfi will make a Bpeciallty of 
buyiiii andaelling hor^ and 
wOl give apecial attentiJkto tfa« 
breakIpK and training boriea.
TlUShBkFI.KinNtl
Sep-Vil ' MAYBVIU.K. KY
i “ sA M rM McDonald 
B. r. Tt'RNEB ft €0.,
roreijaW boTOtic Dry Sosb,
Hilka, Diess Goo<K WiawU,
PASCYv*/ouuus
s«...MeMW,wrinu.t ,




i.nw rdfr, ul p^?N I
LAt.ix.-We are now pre­
pared ta priat vldtla* card, la-tb. bfchasi 
lyleof tbeait. Oivau.-'-'-'
r/^nb rod gel Strong. l<
MT Have'you paid your taxe* for 
lfc7l. .
Slffss
roV.ThVr ^ IV Uegniding toknow
l.cBl in bi* auffeni.j, cliB .Mild all the 1 , aiaam ongiuo. lo
.juluiiunxonus Ml.i»d>w ItkyiciMt*. '" ‘̂-itutld a rnilrord t 
the xriM B>."0-ier l.k. . brre. _____ tl.a.... (MU i.M.t  I 
U..a« frum u« I. 
oUbI
fi t or guide M ocroti 
ibecdd .«li.l«mer.CfOi*lheAlianti^ Thorearv 
,.:C’u*pUo.--U ^'liiv. many muchanical branche. that —
!udauf roffwl-- ~'-‘“
Ofcl P. 
bo for i>a 
cenia 
alt
 ̂if yon want to aavo money and 
good good* bey of Jaa. Lm.^han.
He ii eelling lowoT than aver bofore
rhcf r.f hi. ..w
■ 'C '
gr.du.iw««tbvMv.lK-.l UB...V.HJ « i-aa- „jgh*htce. The eliildrcn ol llu
r,™' w " “T”
u-ewritulb.
77ke n’r^Aer.—The weather tho 





It thia acaioa of th
Oererooe* Prochroteffea-Gnvevnat 
Leslie ba» oppoinicd Thnraday the 3t<ih 
of thi. inoDih a* TUankegiviag day. 
-Let all tho poopU rvjotee andgtv.
thanka.” ProoUmulioo piibli.hed elec
whero
7. 0. O. -Tho- Odd-Follow.' 
Widowa’ and Orphanf homo ie at lani 
. aneeero. A eaffionot fund ha. been 
niaed to cMbliab h. apoo a firm and 
laattag feandntiou. h ia Ui be located 
at Herrodabnrg, Werofci onr reudor* 







by Ikr the ewreal mcane of aecurmg
wluealrdol Ao|Ott« Collric.. aad 
tbvMv.lK-al i.wiUy "f I- «-
u-br. Ha .mefiKl atone, ml.. foo<l mechat
... by making had 
MiB, apoil. parh^a^,
’ f i
no^ practical men. *-o. — — 
them fr.m the homo markol inatsad
,• living, IB bi. Bluinawau and .uere« 
wrg. a. Hi. death i«. grMt !«. C u., 
iMil wa?Ml *. van mfelj «7 • If™"' ''•*
'j1l!e'r‘cJ;:i: f.r. Bedford WB. .seed 
^*)bjJt-ru.. Th...ld, tb.ia.ddlo
..rG~i*..«b.d fur klat, T.Bd.V we put
r.;7,tSX5;7.;-.;“.aS =srs.Tt-c.’-rv.s'iU-J’iS
no.1 loved of e.rlb.
Parroell lb... r'l**
Importing them a 
for tho Uuil any jumra.
-T.Beb ibe eblldtro nf 0» pe-pl.. 
To bepr. ud to
Tbaakagiwinfi Preclawatton.
«bi«k U (o be fceiid <« our 
fo*nb pwfffmg aa exteotWocnoan 
OtiL
F«ffMl.-The Udy memberooflho 
BpiMopal Church of thia plaoe will bold 
a fcntiwal nose tine daring next month, 
Ibr tbe Unefit of Ihair okuroh. The 
«b»eb ie buarily 1« debt and il !• hoped 
fbd'iadiua will most with llbsral wi 
juMr»|sracntfrom the poblie.
-e bars boen doing
_01ii newBpaper* will 
ilsni H'is offiev
BjHT. 100. Lenequaniiliee than 100
oeoteach.
la Sh* LaJirJt — We will {uuub1> yon 
ill, Oadoy'B I,ady a Book, the hc*l 
..lagaxilii. itnhli.bed tngolhsr with the 
Uen..>crol for one year for the "f 
fsor-dullan.
-raw i..' Bu.b and *rt fat; ib.i. N.Uure 
Uwd, lb. vaviUm «iH hroh th* ' ’
r..KB and bolbroBB off .T"’*'"''" '
...I the r*ro.n regain ban lib and .Ir.Bgih.
Be UiBgi.eallealyrB.Bi iftl"***' 
iulUj left In «h« elbroWhs.1 up.*'"
u, to care Coa 
,«llbe,t..n..v'.. i rwJen «nd nrergthvB and g.v. N.ture
.1 lAtr,>l <3jr«r.—Wo will rorniali 
. V -J_.- tr.-l. -wA *h. rteniA.J.eIWril Uftr.----,T O -..I •lodey'a X-ady’. Book and the Demo 
crotThr . 'e.. .... Voti- W> «»"«» addrero for 
M.OO eaab in blind. ThoauUî iplioUS.iiV s i un u. • iiw»..v—■ •i—“. 
^rice ol Ibl* oxwllool Lady's Book r
To Ike Peo/de of Ik.
Kmtaetf
beon'aigtiallj^
ilBCiion Ol a».Ti..e a ....owiivv, " hid.
lerowneJihsyMirwith plenty and 
•rily. proaorved lo u* the
WncRA., We ha.o uwm —p
I-------d a, a propls with Ihs favor ...
:l o Divin Providonco. w ich
Bgiameslosrde^fnroe la U
protpc'
haa evo uuu V... r------- j —
J .' . . r__. .U-------of fr.
und othei
enjoy mens <>• .. .........
oxemj^sd a. from the r
WGsollcmcn'a^hirU and noder 
wear at low dowa price* at Jamce
i^iUcs which havow.l*arfullv*coorg. 
•d other people and Sutlca pormidfiing 
no evil to befall oa bat Bach aa » m«i. 
tat to tho rornmoo lot of-bnmariiy 
nd ioaemneh aa we are oaaurod tha 
rery gfwd lad perfect gift eometh 
>«D u n* iroffi thi falhw of »»I
Te Femera—Til those who drolro to 
anbeoribu (br Uui Deowcral wswilHake 
____1.:-., .1.. .Mvtui^a In nay.sqo uik to  u  tmuvmy —- ---• -any kind of oc-uuDy produce »o p;
Any wa^ bo we ^t value received.
all tha .liMSM that i, in Uw long,, whatever
M«Bci*ws,«aw ‘r 
w*b“a^"vid‘ KtriXg mj JiedUb^l
Ural idthat para II will eh<leT be eold .... 
money or Ira.lod for other j.ro|wiiy on
llvd most rcBBonablulcrm*. Pnrticade. 
airing to engage in the houl bu.inero 
□r duairoa properly that will pa> a big 
.nierontoft their tDveetmvnt will do
ixo eall on. or nddraro the editor of
........ paper, who will give full -----------------
tiOD conccroing the aanie.
I , nf -r i.1 r e "Kf’™' "i wkl-h 
Je. ba.u la UauUful.v a.iaBlwl 







““ BTjoireB * BRO.
i..a l,.ii.l.il-e and t-oulaUi.r.- aliovil »tWk 
ACItC<. IlhoIKofthe 
I atul pmirotivo tucaa lo
; .. ill ..verj- wav cB.fev tin
frrtlln,r;a
.... Ibe farm. It 
(«J- .f llie bigW «Bt« - f 
,iiivat...i> The Un.l will beteU aUlott.tUr
Wanted Agent?!
WVL ki. duama or omju., , our HMulif.il a."! binkia; Nev.ily,
Wagon Manufecturers, i THE PICTORIAL
W.tw mr..t._r^i^.^rg, K V | FAMILY REGISTER-









?Bi J/tfi;. k'lOft , nror fAe Bndje.
ar., r.. t~.- — -
*.•1:1 .Wert gfttfib bjtctl, lB'
r.;r:;L,:7S7«K'“L,r.;iv
’Si l. .Bd nl~..Bt- Confl”"'is B.4 gralal mod r 
•. v.uniun.|.llvea' lone, »o 
,. veblrb tb_e lB.t vkjy«v .
$10,006!
_____ ruEMiu'^,
n...... -------------- 1."-|W’~1 at .................... .
abut Bvvile. »nil iiiihtukvi Kurea. with the grei 
HI fBcilily «ad -alelT, feb »4f
Fr«rcc A
*Tberoforo. 1, Prealon H-^lle-Gor- 
urnorol the CoramoifWeallb of Ken 
tnekr, in dovoat rMogoitioa of lliia 
that careth Ibr us, do betoby appohrt 
Thnrodav. tho 8olh rtnjr ol November
Mlal nowtl* •( PlttoMirB.
UL They keep a I^tTgcr Stock Ihor.
ny other roUiblwhmeAL 
2.m4 .Tbew aoqeaiauneoon tbe Al- 
leglmoey enable* Aea Id. buy, thrir
**?ro.*Th^'bave Ui* very beat m*- 
<*in*ry and ' ovary eoBV**te^e^ lor 
iBlavtoriag. .







liU n»rticu1.r, B, wilboul It ■










.iatf,b..e,. i. fc,r«U.aad will 1. anld .»






With ear raster*. C'irculara aud
ley St eo raVeriber bvwumel a par-
I IbudialriLut.uD vif v-ur rreiuiuina.
Dcnt wb<
About me B.--V ... ve,*
..... ....
re<|ulr* it.
A. Good StooU 
- . -or- •• --
tobaccos & CIGABS I









■fro *i*ie*".f of " •
rayt.'ifi¥»ritv; *f*-






till accKmtuitlimvtit tii U.c 
0«u)iw *• ►««««: fiio.lmo in K>
MmI »iUid »utn»Til.{>oii» «r»><-r kiiIi
||Ofr?!»J^ iH.vSsiiEI'
n:r:;:::'i‘s;TRKE 3 mwths uj. niAi.ijjrS^fSHa^E
b*i, vf i^'MXUM «in.fciv BWiirL-J ^ A'Jf'-'^.lll.ll'J-
rt/iSii* i>«' ~ "'-■' •— ji-.'.o.».-<
a^LLb m6retk.n'«7,*nh _ | LUWKK PRICES
n,l,.M=.Ji^:.«. msatlal (|()-ll|i4. U. • »‘»'TU»
. .ji . 'rrHEGDIBEBOiED.” ™
, -rt.! «vr.,* ; "irSL:- -IfS
VCHOLOGIC Ks-isH*>« -f A'li; ' ■ *jur,.,uv«




iX \TF;i> W.\HK 
B K 1 T A -M A .
AND FANCV OOODS, 
•WlliVC (iUTA T»Y( xr.ATKn
(DlSi DlXMUl i.\a.T£l*B£X&,-
IneTpsi « n»i-t> SI Tprr li.» pricn*. \\ >l 
>IUr.'aal til Viiio!a«i.H L'llt »W«4l« ■■•
dervtttViT hy.UOO- Tbinln : TP mpc*L b .'funi trtdinep!**" '
lit»V..i5vs“iv^'r'‘'T»4triiilV f« '
umv Tis-rt- i«-fc!i=.iT D}.aan r 
rtCM mmt A l.:n:aiTIXO PKIX(T
tprr;m bM.ti.i v..i ik. I
cvr< .It-UftM pt;. ••.< .r.MiiRMHa I"







I tK.'^rcTr T.T.v rsroiiMTu.KfiT 
I Ir-ri >/ Pl«n>i,.'*l-Niv. >p4 rXmbir
..vnntj.ti.i* I kif>c j..<l i<o!.<.<'.l.A . ..
. New &Fr6fib.Rtock
^.1 <...A. ■.. 111. .Ut. y.m^ ^mm
' ;i ;; .>>n*wb> rP ft';t*T frir*p> mt-l.,» itis 
Wp.p.t.t. *l»it. nlpp, l.M>f .
I,.-U- r.I.’rv Tw.’p' .T-.-.RR".
y-.i, ' Kir:., :UrJi;rr<




rr to th« x^lc Ucartnd J
u.rrpriM » ______ ____________ luWfctt* WILSu.V.
Glotliiers, <
’: ■ “?l‘s, "‘""‘i^iss,,.R„Es. 's. ...
Jlcrvc. eoe»ivhA.don.waiJ.«.B>iKla ■ 'T:.:VKSTINUS. SiC..
ALHEHT’S I




jsrii. (I.. :..:■ .
1:
I I ...I -M fivninspr^— ■
I cpTiflaitt laav I vtnupYR bPl-ntmtiiiB >■ gooil- ' 
' aL.l |>r..<*. .
Ff II P T Ivn«\Y.
>'rb 7.»f Buttlilifi.
■ "D.........M- ■






\v^ Blpcl Krnltikv tic




«iJ, it wn i«ri-l»u> l« iodiiaUi Iks
srrFiMknatlivkluaU, Ut ilM sioii.U-------------------- F R Va R-------------------
cdlirostTlOK SYWK
.-1..: ..-Uk.l.t..
WUMly, Dr. T. U Kt»lt8TAWAli>6rC»6y Ft iTTfimSW^V ..I tkv ll tut- of Ccor;;.. 
ilccJ ar.J .I.Y1IH
bug; Orsarprjitsl. alnudM 
T. Cnrnr Ibr Uic actit-c interest 
dinpIsTW: To ilr.' l>jnlun. o) L- 
iBgiOB, ir doe our
it u Lanll}' ton ini _ ________ -w-b —
for Si'n tee wenlJ noir U lirutfs:ii«s —
tonrJttl.et.ifn •.ml sn.ieliieeeJ. in _
ru-a.lotcxuliin-in it. ......................... TSZA-lfiCTAS
Tuibs Uaugklert of lUtK-knii. tuViS i- trL-i:t
pufo, uy.o!^.t,^o we..u-ea Jf of 
wl.icl Can 'licter be repSiA 
Asubf inbmiuV. noi.0 kUivd «ii 
more cnewi^I.... II. .S Ui-raliiJg.
With tme' s^^tuml real. Uit> in anJ ' —■ ■ ■■ ---------
.cut 0l'.e0*»g™U ua a riorU t/.tnv A**' » >. uul.d. I ............... ........cb.
mrtVn..nteanJU.,iecrtitY.-l,uv„;,- SENT FKEE!
tirsli,t«p^Kloai«glcl.i.u»uU'i. lib
.pacoortitnc to laaMbn ;II «bo-c H OSl E BIUEE.
tJSiae* deterve lo bo reerJeU in this . i.. i ,i.
‘ ft.' Vu cor-'-'- •" *" '
”v\ S. STKBS A «•
C. B. ANDERSON,











• ‘ * ■ 1., /; M-< :...............I V.. . 1..................... I tw
IRON AND N.‘tn..S,mm 4- s\Du;ii. iuiii!\v\R[, &(.
XBa.‘JOSt-.»>ltirhrl •ilK-rf,
Mftt'NVII.I.C. lAV.h:;v
GEORGi E C0X& SON.
RMCK TH.% I lr.viL« ;x
H'^nnoy ni»«l
DRY GOODS.
Carpetings. Oil Cloths, Malttmsa,.
;. o. ;r-
ulld ksid sud i'Ulrd Jcorlri.
JtT t*-H.l..-: FltUNtH A AMS!;U.V.\
0 1.0 O Iv !-4 ,
Silver, & Silver-Plated WarCi-'
er'ltfKxr.ti l.bn...ii »S M.l.‘.V.Wfc. '
Pcrfectad Spectacles;
Haii«faciIoa (iniranlrrd orno fharer.
•M4 »Tau III nalii.M |
iiAii^vs'fain^uiT :l
i-vifiAiaidr uiiBT AJUtikXit
;il«.. H.U „W *• HltMITWI




e.-r.-r >' ir •.. y„ .
rUMii$fi,iburs, Kt/x
First ol tlie season.
N 0 STJG-^fi!
O.
Syrup; Coffee; Choice Oiiapowder 
Tea: Cigars: Tofcncoo; (huuliM; 
Surch; £o:>p; Paporr
j -M.;-. ., .., •. . ,;r.„-.-j ;,..r.
I Canned Teaebus & roraatoes, 
.Wood and Willow Ware,
j mt Hill Ml mint viiiiskv,
! G.ns, Wines and Crandlsa.
Xn Coin Ous to Iweucy Miautes
r..ftOktffMi. W« e ncliuls tkia 
ncucr with tUftaasaaei- 
b> OrnnJ Matter, & W,
.TiMsrbt- Iwt.ai^ tcoctiupk ll 








>u>u.ull«- l»..w > n-i
,|C. lIlIi l.JI.VTl'
!.■.«« a f AmpIrte NtafhBt 
HARDWARE. STOVBS. IRON.
•k... U nvteair..
POPERY. Fruits and Oanned Goods.!'■
TuB fOK OF Tiffi cin^cji ' .N.u,Yir...Rk.,T..;.,K.,..rjN„u.=..*v. |------- “CHAMPION”' :
AKD REFITBUC. ;„SaWScPlaHfHff .mill
,..m.WMB..i-.rr. I—Doer. SftohA Bliiul Factory. ‘
Iff pleaenre ofaBiiODncing Id! /
that theaubM:ri|.t<)>ii ’ ........................ ilb'iii i i
o fli.nie al.i] Or|>liiuiff'





wrr.t V — •!*»'Twv'srr>»
H.J .pi;.fu
rent^uWy
-: *|%.Will'.rl..n.r bp,U»fc W,
I fh,. II .U,-. .Ii.t-..., Ip..>l, iu...n, ri.a
L-; .p ;Vp..tl..'p I'lOnraBd Salt .I•.T.
K x£au»zs o.a.aAm.
as. J. ROMS R c-o.
Or URtk.t .>1 ..lb Sire ti.KiHa.<t.,




iH ERTIEEIY HEW STOCK
ay
I'L' l«> i ri’ldK,
TllK-
renMtjr -iMt«i..i.l«»s,BBp»nrai»iJ- i
>VB l».d ll.do* the wmniillrr nbo In
muurr u..dar cocrius. fou.--^ * no.tMtk A:...WELLS' CAUMLIC T.I8LE7S,
E. T>. >• XJ 'r E,
tlArvBTSii AKft MiM-rirrriiri nr
HAVANA & DO.MESTIC CIGAUS
nirr.ri'. omo.
S.Z.1IbII, wIio, by ; *,ij in.^^ Hid Smokiug Tol'acco,
............ .......... .
KeepConstantly on Hand' 1,'.'.'it’oir KaTr.’.''th.p!«..r‘ii.,..'vh.-^
--- .IT >11___ Uhff|i.li.wr uullcullt Yiwt .mafftpfpl rua.nb
bl.encwy.4.i>.comnUmd«,imu-l. and 71°^ I Eumlx-r 'i'nrcl, tr..ir .,p. h. iiRit^. i....,tw »f
Ihi. rrAlt,’l.ehariBg.ocaefdcciii,r..(. • ~u,lu7 1». TTc.i Srrond ir. Wt>F iuWof., Comer of Fou'lh& Plnm Streets j,i.'; a.-pnu..n .H,.k »-.!i;i,'p.:
ing ift tu ps.lrear the bud of *£<0 , ■'^'•^-••f-riwi.p■■fTk.p-, .ii««.iir--i .MAYSVlLI.B. KY. | . MAlsviLLt:. R»., , u.p.r.:..-i>>.p.-«p-.j t.b>,h.Rbi..tU
s. r. ». iR,I..CCU , OFE\Fii\no.\.
Sbiiiglt.s, Uilli. DufiM-'il Liiml or,
Flcoriug, Weatherboards,
aoLF.ALE i.t.u.i:n III 1 l>OOI«^i,
ElllfilllHTEBTRiDE
ii.wi; N*»w ox 1 
itcad^^^
iltKOTIIB
Where 11 the Odd Fellnw ibniiiglioTt r“tS"“r
KsBtftcky. wtKiM Uartwiil pot be made !i'ipi^»l!.'i‘vV1p'.- '
to ri’Joico at liii*
fscBrsi fur the Or<Jor ibeeomineiidaiion 
of all Uie good peupie of the Suu stid
■"s^”‘.;i;77';rs2-R, .ui
Ursad Lodge to do bnt to proceed t^ *»-s,.„.i f,,..., v.» i-ppr.ia.i .0 i.n... i»m-m 
make arrungomcoU for laying ilie
irtiH,.,, .kpp. „*„» ,,,,|TllEGRETAmiC;^ CO-,
31 jr 33 l^sev SiitM,





ftand as s monoment Io th«{Order, and ' 
when Billed .ritb iDmalv*t*'r prayersof'
-the widow will enrich tho Belda of oor 
BsefnIncM, and the merry prattle nftlic 
orphan will riseaa awset iucemie W the
•kici;..............................................
BrelliroD, wu kava dona wall, and 
God will blrM 01. bat we are not yet 
- done. Oar-ciuTglm In Hiir~ttigIlgFr~T;^”y7^y 
thoold not ho reiascpJ. I,ci ae go on i 
wUhUteanbacrifiion.GU the endow "•*
munt flind la lecrowod to Uto aam of'w^,’■*“^“'7:^^ --------
tiOO.OOO. Then the eoiurpriue wilt U' Aj'Jii-rN.U'i.i.vTi.TiWnliN^ 
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